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Abstrakt: V této práci studujeme elektroslabé procesy v rámci efektivńı polńı teorie za
použit́ı techniky efektivńıch Lagrangián̊u, zejména proces rozpadu H → γγ. Je použita
kompletńı sada efektivńıch operátor̊u dimenze 6 invariantńı v̊uči grupě SU(2)× U(1).
Prezentujeme stručný úvod do GWS Standardńıho modelu a použitých operátor̊u di-
menze 6. Pro proces H → γγ je poté spočten př́ısvěpek Standardńıho modelu na úrovni
jedné smyčky a kompletńı sada diagram̊u pocházej́ıćı z efektivńı teorie na stromové
úrovni a na úrovni jedné smyčky. Následuje obecný stručný popis renormalizace v kvan-
tové teorii pole. Pro spočtené procesy provedeme renormalizaci a diskutujeme obt́ı̌ze při
renormalizaci výpočt̊u v rámci nerenormalizovatelných teoríı. Na závěr je provedena
diskuze výsledk̊u, zejména závislost rozpadové š́ıřky H → γγ na volných parametrech
efektivńı teorie a škále nové fyziky Λ. Provád́ıme diskuzi možných odchylek od Stan-
dardńıho modelu. Výsledky jsou znázorněny graficky.
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